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COMPARACIÓN DE SUS CLASES SOCIALE 
R WHITE 
• • • 
• • • . • . . • 
El conocimiento de cómo somos y hacia dónde no 
igimos constituye 
cíente desarrolló nacional. Los esto 
que nos ofrezcan el panorama de nuestra calidad 
mana; así como los complejos procesos de orden so-
ciológico mediante los cuales está evolucionando 
Latinoamérica, son de suma urgencia, si es que de-
seamos descubrir y encauzar la sucesión de los acon-
. 
' . -
El profesor Andrew Hunter Whiteford anota al 
final de este volumen: "Las ciudades de América 
Latina son laboratorios para el examen y análisis de 
las clases sociales en trance de emerger, para la explo-
ración de los efectos sociales de la industrialización, 
y para estudios de cambio social"... 
• 
El presente libro realiza un extenso trabajo cotn-
paraúvo de dos ciudades que otrora sostuvieron pare-
cidos papeles de importancia nacional y en la actua-
lidad presentan divergencias surgidas de los factores 
socio-económicos que sobre ellas incidieron, 
sistema de clases y sus estructuras de relaciones dentro 
de la comunidad, han sido estudiados en sus significa-
tivos caracteres de ambientes sociales, étnicos y cul-
turales. Constituye una efectiva contribución cientí-
fica para un mejor conocimiento de las realidades 
latinoamericanas. 
La Facultad de Sociología de la Universidad Na-
_____________ 
cional de Colombia inaugura con este primer volurr 
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